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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна 
форма 
навчання 
заочна 
форма 
навчання 
Кількість кредитів – 
2,5 
Галузь знань 
0403 "Системні науки та 
кібернетика" 
 
Нормативна 
(за вибором) 
 Спеціальність 
8.04030201 Інформатика 
 
Модулів – 5год 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
магістр 
 
Рік підготовки 
Змістових модулів – 3  6-й -й 
Загальна кількість 
годин – 90 год 
Семестр 
11-й -й 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 год 
 
Лекції 
18 год.  год. 
Практичні 
12 год.  год. 
Самостійна робота 
49 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  
6 год.  
Модульний контроль 
5 год.  
 
  
Вид контролю:  
залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є: 
- вивчення студентами методології системного аналізу;  
- освоєння теорії та практики системного аналізу; 
- застосування методів системного аналізу. 
Завданнями навчальної дисципліни є : 
- надання студентам практики системного аналізу; 
- отримання знань, умінь і навичок застосування методів системного аналізу 
соціально-економічних та екологічних систем; 
- ознайомлення з використанням в аналізі і дослідженні сучасних психолого-
педагогічних, соціологічних, інформаційних та економічних процесів методів 
системного аналізу. 
  
 Завдання курсу: 
- методичні 
1. уміння користуватися інформатичними та математичними засобами 
визначення системних величин при побудуванні та розрахунках даних предметної 
області. 
2. уміння проводити аналіз і систез різних на основі запропонованих 
даних.  
- пізнавальні 
- уявлення про фундаментальні засади теорії систем, алгоритмічні 
аспекти розв’язання системного аналізу. 
- практичні 
1. уміння реалізовувати отримані знання при роботі із системою із 
багатьма невідомими;  
2. уміння розв’язувати завдання на знаходження управлінських та 
перспективних рішень; 
3. навички роботи з прикладним програмним забезпеченням для 
вивчення систем та розв’язків задач системного аналізу.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: основні поняття з програмного матеріалу даного курсу;  
вміти: використовувати вивчений матеріал при вирішенні конкретних 
задач, застосовувати теоретичні знання на практиці. 
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ІІІ. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теорія систем 
Тема1. Предметна область теорії систем та системного аналізу. 
Тема 2. Теорія систем. 
Змістовий модуль 2. Системний аналіз 
 
Тема 3. Системний аналіз  
Тема 4. Вимірювання в системному аналізі  
 
Змістовий модуль 3. Системна методологія передбачення  
 
Тема 5.  Системна методологія передбачення. 
Тема 6.  Синергетика. 
 
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Номери та найменування тем 
Всього 
годин 
Розподіл навчального часу за видами 
занять 
Лекції Практ. Лаб. Інд. МК Сам.раб. 
Змістовий модуль 1. Теорія систем 
Тема 1.  Вступ. 
Предметна область теорії 
систем та системного аналізу 
14 2 2  1  9 
Тема 2 Теорія систем  16 4 2  1 2 7 
Усього змістовий модуль 1 30 6 4  2 2 16 
Змістовий модуль 2. Системний аналіз 
Тема 3. Системний аналіз 15 4 2  1  8 
Тема 4. Вимірювання в 
системному аналізу 
14 2 2  2 2 6 
Усього змістовий модуль 2 29 6 4  3 2 14 
Змістовий модуль 3. Системна методологія передбачення 
Тема5. Системна методологія  
передбачення 
15 4 2  1  8 
Тема 6. Синергетика 16 2 2    11 
Усього змістовий модуль 3 31 6 4  1 1 19 
Всього 90 18 12  6 5 49 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни ” ТЕОРІЯ СИСТЕМ І 
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ” 
 
Назва 
модуля 
Теорія систем Системний аналіз 
Системна методологія 
передбачення 
К-сть балів за 
модуль 
48 48 48 
Лекції 1 2 3 4 5 6 
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Бали 1 2 2 1 2 1 
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Бали 10 10 10 10 10 20 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна 
робота 1 
25 балів 
Модульна контрольна 
робота 2 
25 балів 
Модульна контрольна 
робота 3 
25 балів 
ІНДЗ 30 балів 
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5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Системний аналіз як універсальна наукова методологія 2 
2 Системні властивості 2 
3 Інформаційний аналіз системних задач 2 
4 Вимірювання в системному аналізі 2 
5 Системна методологія передбачення 2 
6 Перспективи розвитку дисципліни 2 
 
6. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
1 Предметна область теорії систем та системного 
аналізу. Теорія систем  
16 10 
2 Системний аналіз. Вимірювання в системному 
аналізу  
14 10 
3 Системна методологія  передбачення. 
Синергетика 
19 10 
  49 30 
 
7. Індивідуальні завдання 
Змістовий модуль 1. Теорія систем 
Тема 1. Предметна область теорії систем та системного аналізу. 
Предмет. Коротка історична довідка. Зміст і порядок проходження дисципліни. 
Основна і додаткова література. Поняття системи, моделі та системного аналізу. 
Становлення й розвиток системного аналізу. Системний аналіз як універсальна 
наукова методологія. Принципи системної методології. Системний підхід в науці 
та техніки. Інтеграція наук і системний підхід. Поняття складності системної 
задачі. Процедури системного аналізу. Неформалізовані етапи системного 
аналізу.  
Тема 2. Теорія систем Моделі систем. Модель  « чорного ящика». Модель 
структури системи. Ментальні моделі як система. Класифікація систем. Ієрархія 
систем. Системні властивості. Зворотній зв'язок в системах. Причина і наслідок. 
Емерджентні властивості.  
 
Змістовий модуль 2. Системний аналіз 
Тема 3. Системний аналіз Системний аналіз і системний підхід. 
Формулювання проблеми. Виявлення цілей. Формування критеріїв.  Генерування 
альтернатив. Алгоритми проведення системного аналізу. Упровадження в життя 
системних досліджень. Інформаційний аналіз системних задач. Стійкість системи. 
Структурна стійкість. Консервативні системи. Невизначеності у задачах 
системного аналізу.  
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Тема 4. Вимірювання в системному аналізі Вимірювання як ієрархія 
моделей. Вимірювальні шкали. Проблема границь об’єкта.  Нечіткий опис 
ситуацій. Інформаційні аспекти вивчення систем. Ентропія. Кількість інформації. 
 
Змістовий модуль 3. Системна методологія передбачення 
 
Тема 5.  Системна методологія передбачення. Системна методологія 
передбачення. Сценарний аналіз як методологічна основа передбачення. Загальна 
процедура експертного оцінювання в задачах передбачення. Загальна задача 
системного аналізу багатофакторних ризиків. Основи теорії інформаціогенної 
моделі економіки.  
Тема 6.  Синергетика Синергетичний підхід як розвиток системного 
аналізу. Умови саморозвитку складних систем. Принципи синергетики. 
Біфуркаційні зміни. Основні поняття і  припущення теорії катастроф. 
Синергетичний підхід як розвиток системного аналізу. 
8. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (Power Point – 
Презентація), лабораторні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
 
9. Методи контролю 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування,  реферат. 
Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування, оцінювання практичних робіт, модульний 
контроль та самостійна робота 
ІНДЗ 
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Шкала оцінювання: національна та ЕКТС 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту (роботи), 
практики 
90-100 відмінно   
82-89 
добре  
75-81 
69-74 
задовільно  
60-68 
35-59 
незадовільно з можливістю повторного 
складання 
1-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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11. Методичне забезпечення 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 електронний навчальний комплекс; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю); 
 презентації. 
 
12. Рекомендована література 
Базова 
1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К.: 
Видавнича група ВНV, 2007. – 544 с. 
2. Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: Видавнича група ВНV, 
2007. – 352 с. 
3. Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз. – К.:МАУП, 2012. – 256 с. 
4. Советов Б.А., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: Высш. шк., 1998. - 
320 с. 
5. Мунтіян В.І. Основи теорії інформаціогенної моделі економіки. –К.:КВІЦ. -
368 с. 
6. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный аналіз. – К.: МАУП, 2003. 246 с. 
Додаткова: 
1. Арнольд В.И. Теория катостроф. – М.:Наука, 1990. -318 с. 
2. Беляев А.А. , Коротков Э.М. Системология. – М.: ИНФРА –М, 2000. 
3. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. – М.: Наука, 1990. 
– 321с. 
4. О, Коннор Дж., Иан Макднрмотт. Искусство системного мышления. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2006. – 256 с. 
5. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. – М.: 
Радио и связь, 1990. – 554 с.  
 
13. Інформаційні ресурси 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними 
технічними засобами навчання, які побудовані на інформаційно-
комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний 
проектор, інтерактивна дошка SMART Board, авторські засоби мультимедіа). 
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На заняттях і на самостійній роботі студентів використовуються 
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні 
дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі. 
Інформаційними ресурсами при вивченні дисципліни є навчальна 
бібліотека університету, комп’ютерні зали, джерела Інтернет, інформаційно-
методичні матеріали кафедри інформатики. 
В системі дистанційного навчання Київського університету імені Бориса 
Грінченка (тестова версія) розроблено і розташовано електронний навчальний 
курс «Теорія систем і системний аналіз». 
